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KATASAMBUTAN 
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 
Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang 
telah memberikan kenikmatan tak terhingga. Kami ucapakan terima kasih kepada seluruh 
peserta Seminar Nasional dan Call for Paper Roundtable for Indonesian Entrepreneurship 
Educators (RIEE) ke-5 dan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara in~ 
serta tim kepanitiaan yang ikut memberikan kontribusi untuk mengsukseskan acara ini. 
Acara ini merupakan sebuah pertemuan ilmiah bagi pengajar dan pemerhati 
entrepreneurship dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk membahas bentuk 
pengajaran entrepreneurship yang efektif sehingga menghasilkan lulusan yang berdaya 
saing tinggi. Untuk menciptakan entrepreneur berbasis kearifan local, dan perlu adanya 
model pembelajaran yang mampu menarik minat mahasiswa untuk membuka usaha. 
Model pembelajaran yang tepat yakni berbasis kearifan lokal yaitu merupakan hal yang 
mudah untuk diamati setiap hari. Masyarakat juga bisa menilai sejauh mana kearifan lokal 
berpengaruh pada daerahnya. Sehingga mahasiswa bisa mendapatkan inspirasi membuka 
usaha yang dilakukan dengan menggali dan mengembangkan kearifan serta potensi produk-
produk unggulan lokal sehingga mampu menarik minat masyarakat. 
Kami harap, kontribusi para peserta seminar dapat turut mewujudkan tema yang dibahas 
diatas. Semoga dengan penyelenggaran Seminar Nasional dan Call for Paper ini, RIEE 
dapat lebih memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa melalui 
forum diskusi ilmiah sekaligus menjadi penggerak perubahan yang berangkat dari penelitian 
terapan. 
Rektor 
Universitas Sumatera Utara 
Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum 
KATA SAMBUTAN 
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA 
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 
nikmat yang begitu besar sehingga kegiatan Seminar Nasional dan Call for Paper Roundtable 
for Indonesian Entrepreneurship Educators (RIEE) ke-5 ini dapat terselenggarakan. RIEE 
sendiri merupakan sebuah petemuan ilmiah bagi pengajar dan pemerhati entrepreneurship 
dari seluruh Indonesia untuk membahas bentuk pengajaran entrepreneurship yang efektif 
sehingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. 
Tahun ini, RIEE mengambil tema "Encouraging Local Wisdom to Support Entrepreneuruial 
Capital". Setiap daerah pasti memiliki satu unit produk yang orisinal, dan jika kita bisa 
mengolahnya degan baik pasti akan akan mempunyai nilai ekonomis. Oleh karena itu, 
adanya kerjasama dan sinergi antara kalangan akademisi, praktisi bisnis, dan pemerintah 
perlu diperkuat. 
Saya berharap dengan berlangsungnya acara ini dapat memberikan kontribusi yang positif 
bagi para peserta Seminar Nasional dan Call fo Paper. Akhir kata, terima kasih kepada 
peserta yang telah hadir dan mensukseskan acara Roundtable for Indonesian 
Entrepreneurship Educators (RIEE) ke-5 ini. 
Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara 
Prof. Dr. Robert Sibarani, MS 
ii 
PENGANTAR 
Puji syukur panitia pelaksana panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan karunia, sehingga kegiatan Seminar Nasional dan Call for Paper yang 
dilaksanakan oleh Roundtable for Indonesian Entrepreneurship Educators (RIEE) ke-5 pada 
tanggal 9 Agustus 2017 dapat tercapai. Kegiatan ini merupakan wadah para penerliti 
khususnya penelitian terapan dalam menyumbangkan pemikirannya yang dituangkan dalam 
bentuk artikel untuk dapat diterima dalam prosiding ini dalam rangka memperkaya 
pengetahuan di Indonesia dan intemasional. 
Pertama-tama, atas nama panitia pelaksana kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas 
bantuan tenaga, pemikiran, moral, dan material kepada seluruh pihak yang telah mendukung 
berlangsungnya kegiatan ini. Seminar Nasional dan Call for Paper ini diikuti oleh berbagai 
kelompok mulai dari dosen, mahasiswa, pebisnis, dan masyarakat umum. 
Panitia pelaksana berharap artikel-artikel yang disajikan dalam kegiatan ini dapat 
menambah informasi dan memberikan wawasan baru bagi para pembaca. Mohon maaf atas 
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SPIRIT KEWIRAUSAHAAN DI SENTRA IKAN BULAK SURABAYA: 
INTEGRASI PRAKTIK PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 
DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG NELAYAN 
KENJERAN SURABAYA 
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Abstract - This research raises the spirit of Surabaya City Government to 
eradicate unemployment and poverty in Surabaya, while higher education also 
has a vision to reduce unemployment in Surabaya, especially in Indonesia in 
general by creating entrepreneurial spirit. 
The issues raised in this study are (1) How is the curriculum of entrepreneurship 
courses in FBE UBAYA able to build entrepreneurship spirit?; (2) How is the 
community empowerment practice in Kampung Nelayan Kenjeran Surabaya?; 
(3) How to integrate entrepreneurial learning practices with community 
empowerment in Kampung Nelayan Kenjeran Surabaya? 
The method used is qualitative, that is with in depth interview. The result of the 
research is the integration of entrepreneurship learning practices with the 
empowerment of the people of the fishermen of Surabaya City who are trading at 
Sentra lkan Bulak Surabaya carrying the entrepreneurship spirit at Sentra lkan 
Bulak Surabaya. 
Keywords: entrepreneurship spirit, start up business, empowerment, 
entrepreneurship event. 
Pendahuluan 
KampungNelayan di Kenjeran Surabaya merupakan area perkampungan dengan 
penduduk yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata.Hampir semua penduduk 
yang tinggal di sana adalah para nelayanatau warga yang bekerja dari hasil !aut, 
yang perlu diedukasi terkait pengelolaan hasil !aut yang baik, tanpa mencemari 
lingkungan. Bau amis, belum ada tempat jemur hasil olahan !aut yang Ia yak, dan 
banyak pedagang kaki lima yang menggelar dagangan sembarangan di sekitar 
jalan raya merupakan pemandangan yang mengganggu (Surya.co.id, 2016) 
Sentra ikan Bulak Surabaya merupakan Pusat Wisata Kampung Nelayan Bulak 
Surabaya, yang kurang dirninati oleh para pedagang di sekitar Karnpung Nelayan 
Kenjeran Surabaya, di samping juga terkesan sepi pengunjung, walaupun 
sebenarnya tempat tersebut terkesan rapi dan bersih, serta pedagang juga dapat 
menempati secara gratis. Salah satu penyebab tempat tersebut terkesan sepi adalah 
tidak banyak pengunjung yang mengetahui keberadaan Sentra Ikan Bulak. 
Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan dan membangun 
suatu visi. Modal utama seorang wirausaha adalah tekad dan keberanian untuk 
mengambil risiko, Kewirausahaan adalah lebih kepada spirit, bukan sekedar yang 
terlihat secara kasat mata. Bisa saja orang yang sehari-harinya berbisnis tapi di 
dalam dirinya tidak terdapat spirit kewirausahaan 
(http://www .academia.edu/21542765/Spirit kewirahusaan) 
Spirit kewirausahaan dapat dibina pada setiap orang, termasuk pada mahasiswa, 
maupun pada masyarakat umum. Namun seringkali spirit tersebut tidak 
dimunculkan, dioptirnalkan, dan digunakan sebagairnana mestinya, karena 
kebanyakan orang lebih menyukai kenyamanan, bebas dari risiko, dan kepastian 
(Joseph A. Schumpeter, dalam Hemo, 2011). 
Negara maju memiliki wirausaha yang lebih banyak dibanding negara 
berkembang. Amerika Serikat memiliki wirausaha II ,5% dari total penduduk, 
Singapura sekitar 7 ,2%, sedangkan Indonesia hanya sekitar 0, 18%, masih di 
bawah persyaratan minimal, yaitu 2% jumlah wirausaha yang harus dirniliki 
apabila suatu negara ingin maju. 
Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (I) bagairnana 
kurikulum mata kuliah kewirausahaan yang ada di FBE UBA Y A yang mampu 
membangun spirit kewirausahaan?; (2) Bagaimana praktik pemberdayaan 
masyarakat di · Kampung Nelayan Kenjeran Surabaya?; (3) Bagairnana 
mengintegrasikan praktik pembelajaran kewirausahaan dengan pemberdayaan 
masyarakat di Kampung Nelayan Kenjeran Surabaya? 
Kajian Pustaka 
Spirit Kewirausahaan 
Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan dan membangun 
suatu visi. Modal utama seorang wirausaha adalah tekad dan keberanian untuk 
mengambil risiko, Kewirausahaan adalah lebih kepada spirit, bukan sekedar yang 
terlihat secara kasat mata. Bisa saja orang yang sehari-harinya berbisnis tapi di 
dalam dirinya tidak terdapat spirit kewirausahaan 
(http://www .academia.edu/21542765/Spirit kewirahusaan) 
Spirit kewirausahaan dapat dibina pada setiap orang, termasuk pada mahasiswa, 
maupun pada masyarakat umum. Namun seringkali spirit tersebut tidak 
dimunculkan, dioptirnalkan, dan digunakan sebagairnana mestinya, karena 
kebanyakan orang lebih menyukai kenyamanan, bebas dari risiko, dan kepastian 
(Joseph A. Schumpeter, dalam Henro, 20 II). 
Negara maju memiliki wirausaha yang lebih banyak dibanding negara 
berkembang. Amerika Serikat memiliki wirausaha II ,5% dari total penduduk, 
Singapura sekitar 7,2%, sedangkan Indonesia hanya sekitar 0, 18%, masih di 
bawah persyaratan minimal, yaitu 2% jumlah wirausaha yang harus dirniliki 
apabila suatu negara ingin maju. 
Praktik Pembelajaran Kewirausahaan 
Lembaga pendidikan berperan sebagai penumbuh sernangat kewirausahaan dan 
pembentuk orang-orang yang tahan banting dengan segala kesukaranyang 
dihadapi untuk membangun kemandirian. Sebagian pendapat mengatakan bahwa 
sebagian lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih lemah dalam jiwa 
kewirausahaannya. Hanya sebagian kecil, yaitu yang berasal dari keluarga 
pedagang, yang telah memiliki kemampuan berwirausaha 
(https :/ /rzabdulaziz. wordpress.com/20 13/05/23 /kurikulum-kewirausahaan-
entrepreneurship-di-perguruan-tinggiD. Di sisi lain lapangan kerja juga semakin 
sempit, sehingga menuntut para lulusan bukan hanya mampu untuk mencari 
pekeijaan, melainkanjuga menciptakan lapangan pekerjaan 
Perguruan Tinggi berupaya untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut dengan cara 
melakukan inovasi, diantaranya adalah inovasi pembelajaran, yaitu dengan 
melakukan perubahan silabus dan juga content mata kuliah kewirausahaan. 
Salah satu model inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan adalah seperti yang 
digambarkan di bawah ini: 
-----------------------------~ 
Gambar I. Model hnplemetasi Kurikulum Kewirausahaan 
(Sumber: htttJs ://rzabdulaziz. wordpress.com/20 13/05/23/kurikulum-
kewirausahaan-entrepreneurship-di-perguruan-tinggiD 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Berwirausaha 
Pemberdayaan(Empowerment) secara umum diartikan sebagai upaya untuk 
membuat "lebih berdayadari sebelumnya", baik dalam hal wewenang, 
tanggungjawab, maupun kemampuan individual yang dimilikinya". Artinya 
membuat manusia memiliki kemampuan (competency) yaitu: 
pengetahuan(knowledge), keterampilan (skill) dan sikap (attitude).Dari pengertian 
pemberdayaan dapatdisimpulkan adalah suatu usahalupaya untuk lebih 
memberdayakankompetensi yang dimiliki.Pemberdayaanmasyarakat merupakan 
upaya yang sangat penting untuk mengentas masyarakat dari kemiskinan 
(http://bapemaskb.surabaya.go.id.20 13 ). 
Pemberdayaan masyarakat dapat melalui pelatihan akan suatu ketrampilan, 
dimana pelatihan tersebut harus terencana, terarah dan strategis yangpada 
akhimya dapat digunakan dan diimplementasikan. 
lntegrasi Praktik Pembelajaran Kewirausahaan dengan Pemberdayaan Masyarakat 
Pada negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan yang Jain, 
kewirausahaan memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan 
perkembangan perekonomi negara (Nwankwo et al., 2012). Di samping itu 
kewirausahaan juga dipandang sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, 
penciptaan Japangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta pengentasan 
kemiskinan (Romer, 1994). 
Upaya untuk mendorong kewirausahaan perlu dilakukan terutama bagi para 
mahasiswa, agar tingkat pengangguran Julusan universitas dapat menurun. Upaya 
tersebut dapat dilakukan dengan cara mendorong mahasiswa untuk menjadi 
wirausaha pemula atau start-up. Bambang Brodjonegoro selaku Menteri 
Keuangan Republik Indonesia juga mengatakan pihaknya akan berkoordinasi 
dengan Menteri Ristek dan Dikti untuk mendorong setiap universitas di Indonesia 
menjalankan program penciptaan wirausaha bagi mahasiswa. Tujuannya agar 
mahasiswa yang lulus dari bangku universitas siap untuk membuka lapangan 
kerjanya sendiri, bukan bergantung pada lapangan kerja yang sudah ada, yang 
jumlahnya jauh dari cukup. Bila program ini dapat terlaksana dengan baik, 
rnasalah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia tentu dapat diatasi. 
Menurut Kimwolo et a/. (2012), pelatiban dan pengembangan kewirausahaan 
merupakan proses yang membuat individu memiliki keahlian yang dibutuhkan 
dan mengembangkan kepercayaan diri untuk menjadi seorang pengusaha. 
Demikian pula Lee-Gosselin dan Grise (1990) dalam Adekiya dan Ibrahim 
(2016), mereka berpendapat bahwa pe1atihan dan pengembangan mernainkan 
peran penting dalam memulai sebuah bisnis. Cara yang tepat untuk menerapkan 
program pelatihan dan pengembangan kewirausahaan adalah melalui pendidikan 
di universitas. Mengacu pada basil penelitian Tiirker dan Sel~ (2009) dalam 
Yurtkoru et al. (2014), pendidikan universitas memberikan dampak yang positif 
pada niat berwirausaha mahasiswa. Moriano et al. (2012) dalam Yurtkoru et al. 
(20 14 ), menyatakan bahwa program pendidikan harus memberikan perhatian lebih 
untuk mempengaruhi secara positif sikap siswa terhadap aktivitas kewirausahaan. 
Bahkan Zhao et a/. (2005) dalam Adekiya dan Ibrahim (2016) menegaskan, 
penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa di antara variabel lain, persepsi 
pembelajaran formal dari program kewirausahaan memiliki hubungan positif 
terkuat dengan niat memulai sebuah bisnis. Meskipun pendidikan seringkali 
menuai kritikan karena lebih banyak mengajarkan teori dibandingkan kenyataan 
lapangan, para pendidik masih tetap dapat mempengaruhi pilihan siswa dalam 
memilih kewirausahaan sebagai karimya (Henderson dan Robertson, 2000 dalam 
Yurtkoru et al., 2014). 
Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan in depth 
interviewpada Penanggung jawab mata kuliah dan para dosen pengasuh, dan 
mahasiswa peserta rnata kuliah Kewirausahaan, pelaku UMKM di Sentra Ikan 
Bulak, serta lurah dan jajarannya di Sentra Ikan Bulak serta analisis dokumen dan 
data sekunder. 
Hasil dan Pembahasan 
Visi Jurusan Manajemen FBE UBA Y A yaitu "Menjadi lembaga yang terpercaya 
dan berkualitas dalam pembelajaran manajemen." Visi ini yang mengandung 
maknabahwa Jurusan Manajemen FBE UBA Y A barus mampu mewujudkan 
proses pembelajaran bermutu dengan acuan standar proses pembelajaran bertaraf 
internasional.Sedangkan IDISI Jurusan Manajemen FBE UBA Y A, 
yaitu"Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu manajemen, jiwa wirausaha 
dan managerial skill, yang berwawasan nasional dan global guna pengembangan 
masyarakat bisnis dan industri". Sedangkan tujuan Jurusan Manajemen FBE 
UBAYA: 
Menghasilkan lulusan yang berkualitas intelektual, profesional, berjiwa 
kepemimpinan, menguasai ilmu manajemen serta berwawasan nasional dan 
global; (2) Menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa wirausaha, kreatif dan 
inovatif yang dibutuhkan untuk dapat mengembangkan dunia usaha, khususnya 
bidang bisnis dan industry; (3) Menghasilkan lulusan yang mempunyai 
managerial skill, mampu mengimplementasikan berbagai bekal teori dasar, 
model-model ekonomi dan manajemen pemasaran, manajemen keuangan, 
manajemen operasi serta manajemen sumberdaya manusiauntuk mengatasi 
berbagai permasalahan bisnis (Dokumen Kurikulum Jurusan Manajemen FBE 
UBAYA,2014) 
Berdasarkan pada vis~ misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka pembelajaran 
kewirausahaan merupakan kurjkulum yang wajib bagi mahasiswa di Fakultas 
Bisnis dan Ekonomika UBA Y A. Di mana mata kuliah kewirausahaan menjadi 
tanggung jawab Jurusan Manajemen FBE UBA Y A. 
Kurikulum pembelajaran kewirausahaan, telah dirancang agar para mahasiswa 
dapat mulai merancang sebuah produk, sampai dengan melakukan start up bisnis 
secara berkelompok. 
Di samping itu, tugas dari para dosen tetap adalah melakukan Tridharma 
Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada 
Masyarakat. 
Salah satu bentuk pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Jurusan 
Manajemen FBE UBA Y A, adalah melakukan pembinaan di Sentra Ikan BuJak. 
Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Kampung Nelayan Kenjeran 
Surabaya, Pernkot 
Di Sentra Ikan BuJak, banyak pedagang kecil dari Kampung Nelayan Kenjeran 
Surabaya yang mencoba untuk memasarkan basil tangkapan maupun produk olah 
ikan. Dimana pada umumnya pedagang tersebut berdagang ala kadarnya dan 
sangat sederhana. Oleh karenanya, pembekalan pengetahuan kewirausahaan 
sangat dibutuhkan oleh para pedagang di Sentra Ikan BuJak Surabaya. 
Pada tahun 2016 dilakukan pengintegrasian praktik pembelajaran kewirausahaan 
dan pemberdayaan masyarakat Sentra Ikan BuJak Surabaya, dilakukan pada saat 
para mahasiswa menggelar event kewirausahaan di Sentra lkan BuJak Surabaya, 
mempromosikan produk hasil pembelajaran kewirausahaan yang teJah diikutinya, 
berbaur dengan para pedagang di Sentra Ikan BuJak Surabaya. 
Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi tersebut dapat menambah manfaat pada 
kedua beJah pihak, baik bagi para mahasiswa semakin mengetahui untuk terjun 
Jangsung ke Japangan mempraktikkan ilmu yang telah dipelajarinya, dan para 
pedagang Sffi merasakan semangat dan kepercayaan diri untuk mempraktikkan 
cara memasarkan seperti yang telah diajarkan dalam program pemberdayaan 
masyarakat. Dengan kata lain pengintegrasian praktik pembelajaran 
kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat Sentra Ikan BuJak Surabaya, kedua 
beJah pihak, yaitu para mahasiswa kewirausahaan maupun para pedagang di 
Sentra lkan BuJak Surabaya merasakan spirit kewirausahaan. 
SimpuJan 
Jurusan Manajemen FBE UBA Y A (I) merancang kurikuJum kewirausahaan 
untuk para mahasiswa, agar mahasiswa mampu melakukan start up bisnis. Di 
samping itu, sebagai pengabdian pada masyarakat, (2) Jurusan Manajemen FBE 
UBA Y A melakukan pemberdayaan masyarakat Kampung Nelayan Kenjeran 
Surabaya yang berdagang di Sentra lkan buJak meJaJui pelatihan Kewirausahaan. 
(3) Pengintegrasian praktik pembeJajaran kewirausahaan dengan pemberdayaan 
masyarakat di Kampung NeJayan Kenjeran Surahaya dilakukan dengan cara para 
mahasiswa menggelar event kewirausahaan di Sentra Ikan BuJak Surabaya untuk 
mempromosikan bisnis yang teJah dibuat, terintegrasi dengan para pedagang ikan 
dan produk oJahan ikan, yang sebagian besar adaJah masyarakat Kampung 
NeJayan Kenjeran Surabaya. Pengintegrasian tersebut membawa spirit 
kewirausahaan di Sentra Ikan BuJak Surabaya. 
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